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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA N. 133, DE 12 DE MAIO DE 2010. 
 
 
Altera a Portaria n.º 62, de 13 de março de 
2007, e dá outras providências.  
 
 
 O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 
atribuição que lhe é conferida pelo inciso XX do art. 21 do Regimento Interno e 
considerando o disposto nos arts. 81, § 1.º, 83 e 203, § 4.º, da Lei n.º 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990, com as alterações da Medida Provisória n.º 441, de 29 de agosto de 
2008, assim como o que consta do Processo STJ n.º 1827/2006,  
 
 
 RESOLVE: 
 
 
Art. 1.º O inciso VI do art. 2.º da Portaria n.º 62, de 13 de março de 2007, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 2.º [...] 
VI – licença para tratamento de saúde do servidor, quando a duração 
ultrapassar cento e vinte dias, consecutivos ou não, no período de doze meses a contar 
do primeiro dia de afastamento;” 
Art. 2.º Ficam revogados o inciso VII do art. 2.º da Portaria n.º 62, de 13 
de março de 2007, e demais disposições em contrário. 
Art. 3.º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.      
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